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Bihorel – Allée Gérard-Philippe
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction immobilière à l’emplacement d’anciens terrains de tennis,
sur une zone fortement terrassée anciennement, a généré une opération de diagnostic
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